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2T i e l i i k e n n e v a h i n k o t i l a s t o  k ä s i t t ä ä  p a i t s i  m o o t to r ia jo n e u v o v a h in k o ja ,  
myös muut p o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t e i l l ä ,  k a d u i l l a  j a  m u i l l a  y l e i s i l l ä  
p a i k o i l l a  s a t t u n e e t  l i i k e n n e v a h i n g o t . T i l a s t o o n  s i s ä l t y v ä t  s i t e n  a in o a s ­
ta a n  ne t i e l i i k e n n e v a h i n g o t , j o i s s a  p o l i i s i t u t u k i m u s  on s u o r i t e t t u .  
A in e is t o n  e r i t t e l y s s ä  v a h in g o t  on j a e t t u  kolmeen pääryhmään sen  mukaan, 
ovatko  ne jo h t a n e e t :  a) yhden t a i  useamman h e n k ilö n  kuolem aan, b) mui­
h in  henkilövam m oihin j a  c) v a i n  o m a is u u s v a u r io ih in .  Ryhmät a j a  b v a s ­
t a a v a t  ECE:n s u o s i t u k s i a .  Sen s i j a a n  ryhmä c s i s ä l t ä ä  s e l l a i s i a  t i e t o j a ,  
j o i t a  nämä s u o s i t u k s e t  e i v ä t  e d e l l y t ä  k e r ä t t ä v ä k s i ,  m utta j o t k a  Suomes­
s a  on k a t s o t t u  t a r p e e l l i s i k s i  l i i k e n n e t u r v a l l i s u u s t u t k i m u k s e n  k a n n a l t a .
T i l a s t o s t a  on s a a t a v i s s a  t i e t o j a  myös a l k o h o l i t a p a u k s i s t a ,  j o i h i n  on 
l u e t t u  ne v a h in g o t ,  j o i s s a  a jo n euvon  k u l j e t t a j a n  t a i  vah in koon o s a l l i s e n  
j a l a n k u l k i j a n  on t o d e t t u  o l l e e n  a lk o h o l in  t a i  muun p ä ih d y t tä v ä n  a in e e n  
v a ik u tu k s e n  a l a i s e n a  vah in gon  s a t t u e s s a .
A in e is t o n  kerääm inen tap ah tu u  s i t e n ,  e t t ä  p o l i i s i v i r a n o m a i s e t  t ä y t t ä v ä t  
j o k a i s e s t a  p i i r i s s ä ä n  s a t t u n e e s t a  v a h in g o s t a  e r i t y i s e n  lomakkeen j a  l ä ­
h e t t ä v ä t  lom akkeet k u u k a u s i t t a in  T i l a s t o l l i s e e n  p ä ä to im is to o n .  Koska 
l ie v im m ä t ,  a in o a s ta a n  o m a is u u s v a u r io ih in  jo h t a n e e t  ta p a u k s e t  e i v ä t  a in a  
t u l e  p o l i i s i n  t i e t o o n ,  on o m a isu u sv a u r io id e n  ryhmä a l i e d u s t e t t u ,  e ik ä  
t i l a s t o  n ä in  o l l e n  anna t ä s m ä l l i s t ä  kuvaa n ä id en  v a u r io id e n  t i h e y d e s t ä .
T i l a s t o t  j u l k a i s t a a n  sekä  n e l j ä n n e s v u o s i -  e t t ä  v u o s i t i l a s t o i n a .  Ennen 
t ä t ä  v u o s i t i l a s t o k a t s a u s t a  on j u l k a i s t u  n e l jä n n e s v u o s ik a t s a u k s e t  
L I  1969: 25, L I  1970: 3 , 7 , 16.
Maassamme s a t t u i  v .  1969 k a ik k ia a n  29 053 p o l i i s i n  t i e t o o n  t u l l u t t a  t i e -  
l i ik e n n e v a h in k o a .  V a s ta a v a  lu ku  v .  1968 o l i  28 962, jo t e n  v a h in g o t  o vat  
l i s ä ä n t y n e e t  0.3  $ : l l a .  Kuolemaan j o h t a n e i t a  v a h in k o ja  o l i  929, e l i  
8 .0  % enemmän ku in  v .  19 6 8 . Loukkaantum iseen j o h t i  10  A39 v a h in k o a ,  
n ä i s t ä  1 511 v a ik e a a n  lo u k k aan tu m ise e n . A in o a sta a n  o m a is u u s v a u r io ih in  
j o h t a n e i t a  v a h in k o ja  o l i  17 685. T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u k s is s a  k u o l i  k a i k ­
k ia a n  1 006 h e n k i lö ä ,  1 883 lo u k k a a n t u i  v a i k e a s t i  j a  13 365  l i e v ä s t i .
S e u r a a v a s s a  a s e t e lm a s s a  on e s i t e t t y  v a h in k o t ih e y d e s s ä  ta p a h tu n e e t  muu­
t o k s e t  v v .  1968 -- 1969 e r i k s e e n  k a u p u n g e issa  j a  k a u p p a lo is s a  sek ä  maa­
l a i s k u n n i s s a .
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moja -  P e r -  
so n skad or 
-  k u o le ­
maan jo h ­
t a n e i t a  -  
med död- 
l i g  u tgän g 256 35^ + 3 8 .3 6 Ob 575 - A . 8 860 929 + 8 .0
- m uita  -  
ö v r i g a 3629 605k +7.6 ^257 4385 +3.0 9886 IOA39 + 5 .6
V ain  omaisuus- 
v a u r i o i t a  -  
E nbart egen- 
domsskador 1 1 8 1 2 11855 + o A Skok . 5830 - 9.0 18 2 16 17685 - 2,9
Y hteensä  -
Summa 17697 18 2 6 3 +3.2 11265 10790 - A . 2 28962 29053 + 0 .3
E d e l l i s e e n  vu o teen  v e r r a t t u n a  on kuolemaan j o h t a n e i t t e n  v a h in k o je n  lukumää­
r ä  l i s ä ä n t y n y t  k a u p u n g e issa  j a  k a u p p a lo is s a  3 8 . 3  m a a la i s k u n n is s a  väh en ­
t y n y t  k . 8 %. Loukkaantum iseen jo h ta n e e t  v a h in g o t  o vat  l i s ä ä n t y n e e t  koko 
m aassa 5-6 / : 11a .
K au p u n g eissa  j a  k a u p p a lo is s a  s a t t u i  y h te e n sä  18  263 vah in k o a  e l i  62.9 % 
k a i k i s t a .  S u h t e e l l in e n  v a h in k o t ih e y s  on a l h a i s i n  Kuopion l ä ä n i s s ä  j a  k o rk e in  
U u d e l la m a a l la ,  m ik ä l i  Ahvenanmaata e i  o t e t a  huomioon. A lk o h o l i t a p a u k s i a  o l i  
y h te e n sä  2 k-73 e l i  8 . 5  ^  k a i k i s t a  t a p a u k s i s t a  ( tau lu k k o  1 ) .  N i id e n  k o k o n a is ­
lukum äärä o s o i t t a a  nousua ( 1 7 .7 / )  e d e l l i s e e n  vu o teen  v e r r a t t u n a .
A lk o h o l i t a p a u k s i s s a  k u o l i  151 h e n k i lö ä  j a  1 6 18  lo u k k a a n t u i .  Ju o p u n eet au to n - 
j a  t r a k t o r i n k u l j e t t a j a t  a i h e u t t i v a t  kuuden j a l a n k u l k i j a n  kuoleman j a  52  j a ­
l a n k u l k i j a n  lou kk aan tu m isen  (tau lu k k o  lA ) .
Y l i  p u o le t  k a i k i s t a  v a h i n g o i s t a  o l i  y h t e e n a j o j a  ( 1 5  6 ^ 1 ) .  N ä is tä  j o h t i  kuo­
lemaan A12 e l i  2.6  / .  A u to jen  y h t e e n a j o i s s a  k u o l i  210 h e n k ilö ä  e l i  20.9 % 
k a i k i s t a .  T o i s e k s i  s u u r in  vahinkoryhmä o l i  a jo  p y s ä k ö i t y y n  t a i  s e i s o t e t -
Tilastokeskus
-  l a ­
tuun a joneuvoon , j o i t a  t a p a h t u i  k a u p u n k i l i i k e n t e e s s ä  useammin k u in  maan­
t i e l i i k e n t e e s s ä »  N ä is tä  o l i  0.9  % kuolemaan j o h t a n e i t a  v a h in k o ja .  J a l a n ­
k u l k i j o i d e n  p ä ä l l e a j o i s s a  o l i  kuolemaan j o h t a n e i t a  v a h in k o ja  y h te e n sä  
337 e l i  13-2 % k a i k i s t a  p ä ä l l e a j o v a h i n g o i s t a .  J a l a n k u l k i j o i d e n  p ä ä l l e a ­
j o i s s a  k u o l i  338  e l i  3 3 . 6  % k a i k i s t a  l i i k e n t e e s s ä  surmansa s a a n e i s t a .
K a i k i s t a  t i e l i i k e n n e v a h i n g o i s s a  k u o l l e i s t a  o l i  96 e l i  9*5 % j a  lo u k k aa n ­
t u n e i s t a  888 e l i  5 .8  % a l l e  7- v u o t i a i t a .  K u o l le id e n  j a  lo u k k aa n tu n e id e n  
y l i  6 0 - v u o t i a i t t e n  osuus k a i k i s t a  o l i  9 .8  %. T a u lu k o is s a  1 1  j a  1 2  e s i t e ­
tä ä n  k u o l le id e n  j a  lo u k k aa n tu n e id e n  lukumäärä sukupuolen j a  iä n  mukaan 
k a u p u n g e is sa  j a  k a u p p a lo is s a  sekä  m a a la i s k u n n is s a .
J o t t a  t i e l i ik e n n e v a h in k o t ih e y d e n  k e h i t y s t ä  v o i t a i s i i n  t a r k a s t e l l a  p ite m ­
m ältä  a j a n j a k s o l t a ,  on t a u lu k o s s a  27 e s i t e t t y  t i e d o t  v u o d e s ta  1960 l ä h t i e n  
V ah in k o tih e yd e n  s e l v i t t ä m i s e k s i  on l a s k e t t u  k o lm e n la i s e t  su h d e lu vu t  v e r ­
t a a m a l la  kunkin vuoden v a h in k o lu k u ja  m aassa asu vaan  v ä e s tö ö n ,  r e k i s t e r ö i ­
t y j e n  m o o tto r ia jo n e u v o je n  k e s k im ä ä r i in  sekä  m o o t t o r ia jo n e u v o k i lo m e t r i -  
m ä ä r i in .
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V ä g t r a f i k o l y c k o r  ä r  1969
S t a t i s t i k e n  o ver  v ä g t r a f i k o l y c k o r  o m fa t ta r  bade o ly c k o r ,  som v ä l l a t s  
av m otorfordon  och även  ö v r i g a  pä v ä g a r ,  g a t o r  och andra a llraänna 
p l a t s e r  i n t r ä f f a d e  t r a f i k o l y c k o r . I  S t a t i s t i k e n  in g a r  s ä lu n d a  endast 
de t r a f i k o l y c k o r , som f ö r a n l e t t  p o l is u n d e r s ö k n in g .  O lycko rn a  i n d e l a s  
i  t r e  h u v u d g ru p p e r : a) o ly c k o r  med d ö d l ig  u tgän g , b) o ly c k o r  med 
annan p e rso n sk ad a  och c) o ly c k o r  med e n b art  egendom sskador.
Grupperna a och b m o tsv a ra r  E C E :s  rekom m endationer. D essa  rekommen- 
d a t io n e r  f ö r u t s ä t t e r  i n t e  in sam lan d et  av u p p g i f t e r  rö ran d e  o ly c k o r  
som l e t t  t i l i  enbart egendom sskador. Med tan ke  pä t r a f i k s ä k e r h e t s -  
fo r s k n in g e n  h ar man i  F in lan d  ändä a n s e t t  det nödvän digt  in s a m la  även  
sädana u p p g i f t e r .
I  S t a t i s t i k e n  in g ä r  o ck sä  u p p g i f t e r  om a l k o h o l f a l l e n ,  t i l i  v i l k a  
r ä k n a t s  de f a l l ,  i  v i l k a  f o r d o n s f ö r a r e  e l l e r  i  o ly ck a n  d e l a k t i g  
fo t g ä n g a r e  h ar  v a r i t  p äv erk ad  av a lk o h o l  e l l e r  annat b e ru sn in g sm e d el 
dä o ly ck a n  i n t r ä f f a t .
In sam landet av m ä t e r ia le t  s k e r  sä lu n d a ,  a t t  p o l is m y n d ig h e te rn a  f ö r  
v a r  j e  o ly c k a ,  som i n t r ä f f a t  i  p o l i s d i s t r i k t e n ,  i f y l l e r  en s ä r s k i l d  
b la n k e t t .  B la n k e t t e r n a  sän d es  m änadligen  t i l i  S t a t i s t i s k a  c e n t r a lb y r ä n .  
Emedan de l i n d r i g a s t e  o ly c k o r n a ,  d v s .  o ly c k o r  som endast l e t t  t i l i  
egendom sskador, i n t e  a l l t i d  kommer t i l i  p o l i s e n s  kännedom, g e r  S t a t i s ­
t i k e n  i n t e  en f u l l s t ä n d i g  b i l d  av fr e k v e n se n  av d e s s a  o ly c k o r .
S t a t i s t i k e n  p u b l i c e r a s  bäde som k v a r t a l -  och ä r s s t a t i s t i k .  F ö re  denna 
ä r s r a p p o r t  h a r  k v a r t a l s r a p p o r t e r n a  L I  1 9 6 9 :2 5 ,  L I  1970: 3 , 7,16
I  v ä r t  la n d  i n t r ä f f a d e  ä r  1969 i n a l l e s  29 053 o ly c k o r  som kommit t i l i  
p o l i s e n s  kännedom. Ar 1968 v a r  a n t a l e t  o ly c k o r  28 962. A n t a le t  o ly c k o r  
h ar  s ä le d e s  ökat med 0.3 A n t a le t  o ly c k o r  med d ö d l ig  u tg ä n g  v a r  929 
e l l e r  8.0  % s t ö r r e  än ä r  19 6 8 . T i l l  p erso n sk ad a  le d d e  i n a l l e s  10 ä 39 
o ly c k o r ,  av d e s s a  1 511 t i l i  s v ä r  p e rso n sk ad a .  O lyckor som le d d e  t i l i  
en bart  egendomsskador u p p gick  t i l i  1 7  685. I  v ä g t r a f i k o l y c k o r n a  dog 
1 006 p e r s o n e r ,  1 883 skad ad es  s v ä r t  och 1 3  365 skadades l i n d r i g t .
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I  sam m an stä lln in g en  pä s id a n  3 r e d o v i s a s  de fö r ä n d r in g a r  i  o l y c k s f a l l s -  
f r e k v e n s e n ,  som i n t r ä f f a t  under ä re n  1968 och 1969 s k i l t  i  s t a d e r  och 
k ö p in g a r  samt i  landskommuner.
Jä m fö r t  med fö re g ä e n d e  ä r  h a r  a n t a l e t  o ly c k o r  med d ö d l ig  u tg än g  ökat 
i  s tä d e r n a  och k ö p in g arn a  med 3 8 . 3  % men i  landskommunerna m in skat med 
^.8  A n t a le t  o ly c k o r  med annan p e rso n sk a d a  h ar  ökat i  h e i a  la n d e t  
med 5*6 %.
I  s tä d e r n a  och k ö p in g arn a  i n t r ä f f a d e  i n a l l e s  18  263 o ly c k o r  e l l e r  6 2 .9  % 
av a l l a  o ly c k o r .  Den p r o p o r t i o n e l l a  o ly c k s t ä t h e t e n  ä r  l ä g s t  i  Kuopio 
lä n  och h ö g st  i  N ylands lä n  om i n t e  A land t a s  i  b e t r a k ta n d e .  A n t a le t  
a l k o h o l f a l l  v a r  2 ^73 e l l e r  8 . 5  % av a l l a  o ly c k o r  ( t a b e l l  1 ) .  A n t a le t  
a l k o h o l f a l l  h a r  ökat med 17*7 % j ä m fö r t  med fö re g äe n d e  ä r .  I  a lk o h o l ­
f a l l e n  dog 151 p e r s o n e r  och 1 6 18  sk a d a d e s .  B eru sad e  b i l -  e l l e r  
t r a k t o r f ö r a r e  förorsakadade s e x  f o t g ä n g a r e s  död och skad o r ä t  52  
fo t g ä n g a r e  ( t a b e l l  1 A) .
Över h ä l f t e n  av a l l a  o ly c k o r  v a r  k o l l i s i o n  m ellan  fordon  ( 1 5  6 A1 ) .  Av 
d e ssa  le d d e  412 e l l e r  2.6  % t i l i  döden. I  k o l l i s i o n e r  m e lla n  b i l a r  dog 
210 p e r s o n e r  e l l e r  20.9 % av a l l a  dödade. Den n ä s t s t ö r s t a  o ly c k sg ru p p e n  
u t g j o r d e s  av k ö rn in g  mot p a r k e r a t  e l l e r  u p p s t ä l l t  fo rd o n . Sädana 
o ly c k o r  i n t r ä f f a d e  o f t a r e  i  s t a d s t r a f i k e n  än i  l a n d s v ä g s t r a f i k e n .  Av 
d e s s a  v a r  0.9  % o ly c k o r  med d ö d l ig  u tg ä n g .  Av k o l l i s i o n e r n a  med 
fo tg ä n g a r e  v a r  337 o ly c k o r  med d ö d l ig  u tg ä n g ,  13.2 % av a l l a  p ä k ö r n in g s -  
o ly c k o r .  I  d e s s a  dödades 338  p e r so n e r  e l l e r  33*6 % av a l l a  t r a f i k d ö d a d e .  
Av de i  t r a f i k e n  dödade v a r  96 (9.5  $ )  och av de skadade 888 (5*8 %) 
barn  under s j u  ä r .  Av de dödade och skadade v a r  9 .8  % 60 ä r  e l l e r  
ä l d r e .  I  t a b e l l e r n a  1 1  och 1 2  r e d o v i s a s  a n t a l e t  dödade och skadade 
e n l i g t  kön och ä l d e r  i  s t ä d e r  och k ö p in g a r  samt landskommuner
För a t t  kunna u t r e d a  u t v e c k l in g e n  av v ä g t r a f i k o l y c k s f r e k v e n s e n  f ö r  en 
lä n g r e  t i d p e r i o d ,  h a r  i  t a b e l l  27 r e d o v i s a t s  u p p g i f t e r  f r a n  ä r  19 6 0 .
I  t a b e i l e n  h a r  an v ä n ts  t r e  r e l a t i o n s t a l .  D essa  ä r  a n t a l e t  o ly c k o r  i  
r e l a t i o n  t i l i  b e fo lk n in g e n  r e g i s t r e r a d e  m otorfordon  och a n t a l e t  m otor- 
fo r d o n s k i lo m e t e r .
TAULULUETTELO
T aulu  S iv u
1 T ie l i i k e n n e v a h in k o je n  lukum äärä l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n ta ­
muodon mukaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1
2 Henkilövammoihin j a  o m a is u u s v a u r io ih in  jo h ta n e e t  t i e -
l i ik e n n e v a h in g o t  sekä  k u o l l e id e n  j a  lo u k k aan tu n e id en  hen­
k i l ö i d e n  lukumäärä v a h in k o t y y p in  mukaan . . . . . .  o o . . . . . . . . . .  . 1 2
3 Henkilövammoihin jo h t a n e e t  l i ik e n n e v a h in g o t  t y y p e i t t ä i n
k a u p u n g e issa  j a  k a u p p a lo is s a  sek ä  m a a la i s k u n n is s a  . . . . . . . . .  1 5
k Henkilövammoihin jo h t a n e e t  t i e l i i k e n n e v a h i n g o t  v a h in k o t y y ­
p in  j a  t ien k oh dan  mukaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
5 Henkilövammoihin jo h ta n e id e n  v a h in k o je n  sekä  henkiiövam m oja
sa a n e id e n  jakautum inen k u u k a u s i t t a in  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  19
6 Henkilövammoihin jo h t a n e e t  t i e l i i k e n n e v a h i n g o t  sekä
henkilövam m oja sa a n e id e n  lu ku  v i ik o n p ä iv ä n  mukaan . . . . . . . . .  20
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3 . H enkilövam m oihin jo h ta n e e t  l i ik e n n e v a h in g o t  t y y p e i t t ä in  k a u p u n g e issa  
j a  k a u p p a lo is s a  sek ä  m a a la is k u n n is s a  v„ 1969 -  T r a f ik o ly c k o r  som l e t t  
t i l i  p e rso n sk ad o r e n l ig t  o ly c k s ty p  i  s t ä d e r  och k ö p in g ar samt la n d s -  
kommuner a r  1969
V a h in k o ty y p p i -  
O lyck styp
Kuolemaan jo h ta n e e t  v a h in g o t -  
O lycko r med d ö d lig  u tgan g
L i ik k e e s s ä  o le v ie n  a jo n e u v o je n  
y h te e n a jo  t a i  a jo  t i l a p ä i s e s t i  py­
sä h ty n e e se e n  a jon euvoon  -  K o l l i s i o n  
med fo rd o n  i  r ö r e l s e  e l l e r  k ö rn in g  
mot fo rd o n  som t i l l f ä l l i g t  
s ta n n a ts
A jo p y s ä k ö ity y n  t a i  p y säh ty n e e se e n  
ajoneuvoon  -  K örn in g  mot p a r k e ra t  
e l l e r  u p p s t ä l l t  fo rd o n  
J a la n k u lk i ja n  p ä ä l l e a jo  -  
K o l l i s i o n  med fö tg ä n g a re  
Muut -  Ö v rig a
Loukkaantum iseen .jo h tan eet v a h in g o t -• 
O lycko r som fö r o r s a k a t  annan p e rso n - 
skada
L iik k e e s s ä  o le v ie n  a jo n e u v o je n  yh­
te e n a jo  t a i  a jo  t i l a p ä i s e s t i  p ysäh ­
ty n e e se e n  ajoneuvoon  -  K o l l i s i o n  
med fo rd o n  i  r ö r e l s e  e l l e r  k ö rn in g  
mot fo rd o n , som t i l l f ä l l i g t  
s ta n n a ts
Ajo p y s ä k ö ity y n  t a i  p y säh ty n e e se e n  
ajoneuvoon  -  K ö rn in g  mot p a r k e ra t  
e l l e r  u p p s t ä l l t  fo rd o n  
J a la n k u lk i ja n  p ä ä l l e a jo  -  K o l l i s i o n  
med fö tg ä n g a re  
Muut -  Ö vrig a
Y hteen sä  -  Summa
Kaupungit 
j a  kauppa­
l a t  -
S tä d e r  och 
k ö p in g ar
M aala isk u n ­
n at -  Lan ds- 
kommuner





16 3 17*4 337
38 10 1 139
6 05*4 *4 385 10 **39.
3 *452 2 288 5 7*40
171 136 307
1 657 5*4-6 2 18 3
79*4 1 *415 2 209
6 1+08 *4 96O 1 1  368
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5. Henkilövammoihin johtaneiden vahinkojen sekä henkilövammoja saaneiden 
jakautuminen kuukausittain v. 1969 - Trafikolyckor som lett tili 





neet vahingot - Olyckor 
som lett tili person­
skador

























Tammikuu - Januari 53 6 j,b 687 6 1 900 961
Helmikuu - Februari b6 6 16 662 *+8 852 900
Maaliskuu - Mars 55 622 677 65 857 922
Huhtikuu - April 60 607 667 65 859 92*+
Toukokuu - Maj 6 b 825 889 68 1 197 1 265
Kesäkuu - Juni 8 1 935 1 0 16 86 1 37*+ 1 *+60
Heinäkuu - Juli 90 1  087 1 177 97 1 69*+ 1 791
Elokuu - Augusti 1 1 0 1 115 1 225 1 1 5 1 67*+ 1 789
Syyskuu - September 99 1 1 1 2 1 2 1 1 10*t 1 529 1 633
Lokakuu - Oktober 90 1 18 3 1 273 10 2 1 700 1 802
Marraskuu - November 10 1 973 1 07*+ 113 1 *+63 1 576
Joulukuu - December 80 730 8 10 82 1 1*+9 1 231
Yhteensä - Summa 929 10  439 1 1  368 1 006 15  2*+8 16  2 5 b
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7 o Henkilövammoihin jo h t a n e e t  t i e l i i k e n n e v a h i n g o t  sekä  k u o l le id e n  j a  lo u k k aan ­
tu n e id e n  lu ku  vuorokauden a ja n  mukaan v .  1969 -  V ä g t r a f i k o l y c k o r  som l e t t  
t i l i  p e rso n sk a d o r  samt a n t a l e t  dödade ooh skadade e n l i g t  t i d e n  pa dygnet
a r  1969
Vuorokauden­
a i k a  -  T iden 
pa. dygnet
Henkilövammoihin jo h t a n e e t  
vah in go t  -  O lyckor som l e t t  
t i l i  p e rso n sk ad o r
H e n k ilö id en  luku -  
A n ta l  p e rso n e r
Kuolemaan 
j o h t a n e i t a -  
Med d ö d l ig  
utgáng
M uita -  
ö v r i g a
Y h te e n sä-
Summa
K u o l l e i ­
t a  -  
Dödade
Loukkaan­
t u n e i t a  -  
Skadade
Y h te e n sä -
Summa
0 0 .0 0 - 0 0 .5 9 16 19 3 209 20 358 378
0 1 . 00 - 0 1 . 5 9 1 5 18 6 2 0 1 18 383 401
0 2 . 00 - 0 2 . 5 9 5 1 2 3 1 2 8 6 227 233
O5 .OO-O3 . 5 9 7 74 8 1 7 12 7 13 4
0 4 . 00 - 0 4 . 5 9 5 62 67 5 94 99
O5 .OO-O5 . 5 9 6 87 93 7 1 1 9 1 2 6
0 6 .0 0 -0 6 .5 9 23 3 2 1 344 23 423 446
0 7 .0 0 - 0 7 .5 9 43 372 4 1 5 52 530 5 8 2
0 8 .0 0 -0 8 .5 9 3 1 435 466 32 638 670
0 9 .0 0 -0 9 .5 9 4 i 372 4 1 3 4 i 539 58 0
1 0 . 00 - 1 0 . 5 9 46 493 539 47 693 740
1 1 . 0 0 - 1 1 . 5 9 54 6 1 7 6 7 1 56 8 18 874
1 2 . 00 - 1 2 . 5 9 54 665 7 19 62 893 955
1 3 . 0 0 - 1 3 . 5 9 63 648 7 1 1 68 888 956
1 4 . 0 0 - 1 4 . 5 9 57 76 3 820 63 1  039 1 1 0 2
1 5 . 0 0 - 1 5 . 5 9 77 7 19 796 83 1  005 1 088
1 6 .OO-1 6 . 5 9 92 1 020 1  1 1 2 98 1  440 1 538
1 7 . 0 0 - 1 7 . 5 9 67 706 773 75 1  060 1 1 3 5
1 8 .OO-1 8 . 5 9 49 593 642 5 1 868 9 19
1 9 . 0 0 - 1 9 . 5 9 59 555 6 i4 65 853 9 1 8
2 0 .0 0 - 2 0 .5 9 37 462 499 38 723 7 6 1
2 1 . 0 0 - 2 1 . 5 9 32 3 7 5 407 34 582 6 1 6
2 2 .0 0 - 2 2 .5 9 23 306 329 28 473 50 1
2 3 .0 0 - 2 3 .5 9 27 292 3 1 9 27 475 5 0 2
Y hteensä  -
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9 . T i e l i i k e n n e v a h i n g o i s s a  k u o l l e e t  j a  lo u k k aan tu n e e t  h e n k i lö t  l i i k e n n e y k s i -  
k ö i t t ä i n  iä n  j a  kuntamuodon mukaan v .  1 9 6 9  ~ A n t a le t  i  v ä g t r a f i k o l y c k o r  
dödade ooh skadade p e r s o n e r  i  o l i k a  t r a f i k a n t g r u p p e r  e n l i g t  a ld e r s g r u p p  
ooh kommuntyp ä r  19^9
L i ik e n n e -  j a  
ikäryhm ä -  
T r a f i k a n t -  och 
a ld e r s g ru p p
K u o l le e t -  Dödade Loukkaantuneet -  Skadade
Kaupun­
g i t  j a  
kauppa­
l a t  - 
S tä d e r  
och kö- 
p in g a r
M a a la i s ­
kunnat -  
Lands- 
kommuner
Y h teen sä  -  
Summa
Kaupun­
g i t  j a  
kauppa­
l a t  -  
S tä d e r  
och kö- 
p in g a r
M a a la i s ­
kunnat -  
Lands- 
kommuner
Y h te e n ­
sä  -  
Summa
J a i a n k u l k i j ä t  -
F o tg än g are 1 6 2 17A 3 3 6 1 728 6 2 2 2 3 5 3
-  1A v„ 37 55 92 A89 2 1 0 699
1 5  -  6A " 78 77 1 5 5 1  0 3 1 3 5 9 1  39 0
65  -  " k7 A2 89 208 56 26A
P o l k u p y ö r ä i l i j ä t  -
C y k l i s t e r  1 ) i l 80 1A 5 91A 1 1 2 1 3 7 1
-  lA V . 16 22 38 262 16 9 A31
1 5  -  6A " 36 3 3 69 563 220 7 83
6 5  -  " 1 3 25 38 89 68 1 5 7
M o p o i l i ja t  -
M o p ed ister  1 ) 2 1 1 0 2 6A2 A8A 1 1 2 6
-  lA V . 2 2 29 2A 53
1 5  -  6A " 2 5 55 80 583 A21 1 OOA
6 5  -  " 6 1A 20 30 39 69
M o o t t o r i p y ö r ä i l i -
j ä t  -  Motor-
c y k l i s t e r  1 ) 1A lA 28 H i 220 7 3  6
-  lA v . - 1 1 16 5 2 1
1 5  -  6A " lA 1 2 26 A93 2 1 0 7 0 3
65  -  " - 1 1 7 5 1 2
H e n k ilö a u to t  -
P e r s o n b i la r Z i 2 32 308 3 586 A 6A1 8 2 2 7
-  lA V . k 1 2 16 2 1 2 3 6 7 579
1 5  -  6A " 68 19 7 265 3  282 A 1 6 3 7 AA5
6 5  -  iF h 23 27 92 1 1 1 2 0 3
Muut m o o tto r i -
a jo n e u v o t  -
Andra m otorfordon 16 1 2 2 1 669 6 8 1 1 3 5 0
-  lA v . - A A 26 A6 72
1 5  -  6A " 16 5 1 67 61A 6 1 6 1 2 3 0
65 -  " - 2 2 29 19 A8
Muut -  Ö vriga 1 1 1 1A 26 1 2 i l
-  lA v „ 1 1 2 1 1 8 19
1 5  -  6A " 1 7 8 1 1 33 AA
65 -  " 1 3 A A 18 22
Y hteensä  -  Summa 3  67 639 1 006 8 08 1 7 1 6 7 1 5  2A8
1 ) Myös m a tk u s ta ja t  -  Även p a s s a g e r a r e
-  25  -
1 0 .  T i e l i i k e n n e v a h i n g o i s s a  k u o l l e e t  j a  lo u k k aan tu n e e t  k a u p u n g e is sa  j a
k a u p p a lo is s a  iä n  j a  sukupuolen mukaan v .  1 9 6 9  -  A n ta le t  i  v ä g t r a f i k -  
o ly c k o r  dödade ooh skadade p e r so n e r  i  s t ä d e r  och k ö p in g a r  e n l i g t  
a l d e r  och kön ä r  1969
Ikäryhmä -
l l d e r s -
grupp
K u o l le e t  - 
Dödade
V a i k e a s t i  
lo u k k k a an tu -  
n e e t  -  S v ä r t  
skadade
L i e v ä s t i  
lo u k k a a n tu ­
n e et  -  
L i n d r i g t  
skadade
Y h teen sä  -  
Summa
K a i k k i ­
aan -  
Samt­
l i g a
Miehet 
-  Män












N a is e t
-K v in n
0 - 2 2 3 b 1 30 2 b 36 28 64
3 - 4 2 6 8 3 86 3b 96 63 159
5 - 7 1 2 1 2 36 7 1 6 3 10 7 2 1 1 1 2 6 33 7
8 - 9 b b 1 1 7 93 52 10 8 63 1 7 1
1 0  -  14 8 5 22 1 3 207 1 1 7 2 37 1 3 5 372
1 5  -  1 7 19 b 53 16 5 2 1 1 8 O 593 200 793
1 8  -  19 1 0 7 30 15 4 52 20 7 492 229 7 2 1
20  -  24 15 7 69 30 778 1  if 862 4 5 1 1 3 1 3
2 5  -  29 18 b 29 1 2 bb3 2 1 7 490 233 723
30 -  34 14 b 32 1 0 3 6 1 179 407 19 3 600
3 5  -  39 1 1 9 20 1 5 297 148 3 2 8 1 7 2 500
40 -  44 2 1 7 32 1 0 290 169 34 3 186 529
45 -  bs 1 5 5 27 20 239 1 7 2 2 8 1 19 7 478
50 -  3b 1 3 3 3b 18 2 19 146 266  . 1 6 7 433
55  -  59 15 1 1 4 i 27 17 5 1 2 7 2 3 1 1 6 5 396
60 -  6 b 22 4 29 22 140 1 1 2 19 1 13 8 329
65  - 30 4 i 36 b6 200 17 7 266 264 530
Y hteensä  -
Summa 2 3 1 13 6 5 1 3 2 72 b 6 9 b 2 602 5 438 3  0 1 0 8 448
26  -
1 1  o T i e l i i k e n n e v a h i n g o i s s a  k u o l l e e t  j a  lo u k k aan tu n e e t  m a a la i s k u n n is s a
iä n  j a  sukupuolen mukaan v .  19&9 ~ A n t a le t  i  v ä g t r a f i k o l y c k o r  dödade ooh 
skadade p e r s o n e r  i  landskommuner e n l i g t  ä ld e r  ooh kön ä r  19 69
Ikäryhmä -
A ld e r s -
grupp
K u o l le e t  -  
Dödade
V a i k e a s t i  
lo u k k aa n tu ­
n eet -  S v a r t  
skadade
L i e v ä s t i  
lo u k k aa n tu ­
n eet -  
L in d r i g t  
skadade
Y hteensä  - 
Summa
K a i k k i ­
aan -  
Samt- 
l i g a
M iehet 
-  Män




N a is e t
-K v in n
Miehet 
-  Män




N a is e t
-K v in n
0 -  2 4 3 3 3 20 20 27 26 53
3  -  4 5 8 1 0 9 43 3 5 58 52 1 1 0
5 - 7 27 1 2 28 18 1 0 2 74 1 5 7 1 0 4 2 6 1
8 - 9 7 8 16 1 3 6 1 54 84 7 5 1 5 9
1 0  -  1 4 1 5 8 25 2 1 1 5 2 1 2 2 1 9 2 1 5 1 3 4 3
1 5  -  1 7 1 8 8 54 27 277 199 349 2 34 583
1 8  -  19 1 7 6 67 26 424 202 508 2 3 4 742
20 -  24 48 16 1 4 1 4 i 849 32 0 1 038 3 7 7 1 4 1 5
25  -  29 34 6 6 1 2 1 4o8 16 8 503 1 9 5 698
30  -  34 22 A 39 1 7 3 3 8 16 4 399 1 8 5 584
3 5  -  39 3 5 6 58 1 7 264 1 3 8 35 7 1 6 1 5 1 8
40 -  44 3 4 1 0 44 2 1 264 1 3 8 3 42 169 5 1 1
45 -  49 3 7 7 42 19 2 1 4 1 0 3 293 1 2 9 42 2
50 -  54 . 24 6 65 1 5 1 5 5 94 244 1 1 5 359
5 5  -  59 34 1 1 3 7 1 3 1 5 4 72 225 , 9 6 3 2 1
60 -  64 36 1 3 40 1 4 1 3 2 66 208 93 3 0 1
65 - 64 46 46 27 1 5 0 93 260 166 426
Y hteensä  -
Summa 4 6 i 1 7 8 776 3 2 2 4 007 2 062 5 244 2 562 7  806
1
-  27  -
1 2 .  T i e l i i k e n n e v a h i n g o i s s a  k u o l l e e t  .ja lo u k k aa n tu n e e t  sukupuolen j a  iä n  
mukaan vuonna 1969  -  I  v ä g t r a f i k o l y c k o r  dödade och skadade e n l i g t  kön 
ooh ä ld e r  ä r  1969
Ikäryhm ä -•
A ld e r s -
grupp
K u o l l e i t a -  Dödade L o u k k a a n tu n e ita  - Skadade
M iesp. -  
Mani»
N a isp .  - 
Kvinnlo
Y hteen sä  
-  Summa
M iesp. - 
Mani.
N a isp .  -  
K v in n l .
Y h te e n sä  -  
Summa
0 -  2 6 6 1 2 57 k8 1 0 5
3  -  4 7 1 4 2 1 1*+7 1 0 1 248
5 - 7 39 24 63 329 206 5 3 5
8 -  9 1 1 1 2 23 1 8 1 1 2 6 307
1 0  -  1 4 23 1 3 36 4o6 2 7 3 679
1 5  -  1 7 3 7 1 2 49 905 k22 1 3 2 7
1 8  -  19 27 1 3 4o 973 450 1  4 2 3
20 -  24 63 23 86 1 837 805 2 642
25  -  29 52 10 62 941 4 i 8 1 359
3 0  -  34 36 8 44 770 3 7 0 1 i 4 o
3 5  -  39 46 1 5 6 1 639 3 1 8 957
4o -  44 55 1 7 7 2 630 3 3 8 968
45  -  49 52 1 2 6k 5 2 2 3 1 4 836
50 -  54 3 7 9 k6 473 2 7 3 746
55  -  59 49 22 7 1 407 239 646
60 -  64 58 1 7 75 3 4 1 2 1 4 555
65 - 94 87 1 8 1 k3 2 343 7 7 5
Y h teen sä  -
Summa 692 3 1 4 1 006 9 990 5 258 1 5  248
% 68 »8 3 1 * 2 1 0 0 . 0 6 5 .5 3 4 . 5 1 0 0 . 0
28 -
1 3  = Henkilövammoja sa a n e e t  e r i  ik ä r y h m is s ä  sukupuolen j a  kuntamuodon 
mukaan v = 1969  -  A n t a le t  dödade och skadade i  o l i k a  ä ld e r s g r u p p e r  
e n l i g t  kön och kommuntyp a r  19 69
Ikäryhmä -
Ä ld e r s -
grupp
Kaupungit j a  k a u p p a la t  - 
S tä d e r  och k ö p in g ar













a s u k a s t a  
k o h t i  1 ) 
-  P e r  
1  000 




1  000 
a s u k a s ­
t a  koh­
t i  1 ) - 
P er
1 ° o °  1 )




a s u k a s t a  
k o h t i  1 ) 
-  P er  
1  000 
in v ä n a re  
1  )
Luku -  
Ant a i
1  000 
a s u k a s t a  
k o h t i  1 ) 
-  P er  
1  000 
in v ä n a r e  
1 )
-  14 688 2 = 4 4 1 5 1 . 5 5 18 1 . 6 4o8 1 . 3
1 5  -  64 4 484 6 = 2 2 3 3 1 2=8 4 466 5,. 7 1 988 2 = 6
65 - 266 4=6 264 2 . 2 260 2=8 16 6 1 »3
Y hteen sä  -
Summa 5 ^38 5 . 1 3  0 1 0 2 . 5 5 244 4=4.
2 562 2 . 1
l )  L a s k e t t u  v = 1968 v ä e s t ö t i e t o j e n  p e r u s t e e l l a  - 
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-  3 2  -
1 6 „ Henkilövammoihin j a  o m a is u u s v a u r io ih in  jo h t a n e e t  t i e l i i k e n n e v a h i n g o t  
t i e - ,  v a l a i s t u s - ,  n ä k y v y y s -  yms. o lo s u h t e id e n  mukaan v .  1 9 6 9  ~ 
V ä g t r a f i k o l y c k o r  som l e t t  t i l i  p e r s o n -  ooh egendomsskador f ö r d e la d e  
e n l i g t  v ä g - ,  l j u s - ,  s i k t -  o . a .  fö r h ä l la n d e n  ä r  1969
O lo su h tee t  - 
F ö rh a l la n d e n
Henkilövammoja -  
P e rso n sk a d o r
V ain
om aisuus-
Y h te e n sä  -  
Summa
Kuolemaan 
j o h t a n e i ­
t a  -  Med 
d ö d l ig  
u tgän g
M uita -  
Ö vr ig a
v a u r i o i t a  
-  Endast 
egendoms­
skador
V a l a i s t u s  -  B e ly s n in g  
P ä iv ä n v a lo  -  D a g s l ju s 592 7 096 1 1  9 1 1 19  599
Hämärä -  H a lvd ag er 76 836 1  ¿+31 2 3  *+3
Pimeä, t i e  v a l a i s t u  -  Mörker 
med v ä g b e ly s n in g 8k 1 ¿+61 2 958 k 503
Pimeä, t i e  v a la is e m a to n  -  Mörker 
u tan  v ä g b e ly s n in g 17 7 1 0k6 1 385 2 608
Y hteen sä  -  Summa 929 1 0  439 1 7  685 29 053
Näkyvyys -  S i k t  
E s te e tö n  -  F r i 7 7 1 8 692 1*+ 733 2 k 196
R a j o i t e t t u  -  B egrän sad 15 8 1  i k i 2 952 k 857
Y hteensä  -  Summa 929 1 0  ¿+39 1 7  685 29 053
T ie n k o h ta  -  V ägdel 
E t u a j o - o i k e u t e t t u  r i s t e y s  -  
K o rsn in g  med f ö r k ö r s r ä t t 13*+ 1 ¿+61 1  926 3  5 2 1
Muu r i s t e y s  -  Ö vrig  k o rs n in g 1 1 3 2 730 5 905 8 7^+8
Su ora  t i e  -  Rak väg ¿+87 ¿+ 376 6 5 5 i+ 1 1  ¿+17
K aarre  t a i  mutka -  Kurva e l l e r  
krök -Mk 1  ¿+58 2 250 3  8 2 2
M äenharja -  Backkrön 22 17^ 286 ¿+82
S i l t a  - Bro 1 3 1 2 6 zzk 363
V a r t i o i t u  t a s o r i s t e y s  -  Bevakad 
n iv a k o r s n in g 9 1 0 35 5^ +
V a rt io im a to n  t a s o r i s t e y s  -  
Obevakad n iv a k o r s n in g 25 60 77 1 6 2
Muu -  Annan 1 2 kk ¿+2 8 k8k
Y hteensä  -  Summa 929 1 0  ¿+39 1 7  685 29 0 5 3
N o p e u s r a jo it u s  -  
F a r t b e g r ä n s n in g
E i  r a j o i t u s t a  -  E j  b e g rä n sn in g 525 3 7 1 5 ¿+ 8 1 1 9 0 5 1
50  km t a i  a l l e  -  e l l e r  under 236 5 2i+7 1 0  996 1 6  ¿+79
60  " 23 379 608 -1 0 1 0
70 " 7 1 5^7 532 1  1 5 0
80 " 2 '[k 1 2 28
90 " ¿+2 292 506 8k0
1 0  " 30 Zh5 220 k95
Yhteensä  -  Summa 929 1 0  ¿+39 1 7  685 29 053
T ie n  l a . i i  -  Vägens a r t  
Katu -  Gata 1 8 1 k ¿+65 9 5 1 0 ik  1 5 6
M aantie -  Landsväg 6 1 6 ¿+ 552 5 ¿+62 1 0  6 30
P a i k a l l i s t i e  -  L o k a lv ä g 10 7 1 2 1 8 1 9 3 2 3  257
Y k s i t y in e n  t i e  -  P r i v a t  väg 1 5 1 6 0 3 6 5 5 ko
Muu -  Annan 1 0 kk ¿+16 ¿+70
Y hteensä  -  Summa 929 1 0  ¿+39 1 7  685 29 0 53
-  33  -
( j a t k o  -  f o r t s .  )
O lo su h tee t  - 
F ö rh ä l la n d e n
Henkilövammoja - 
P e rso n sk a d o r
V ain
o m aisuus- 
v a u r i o i t a  
-  Endast 
egendoms- 
skad o r
Y h teen sä  
-  Summa
Kuolemaan 
j o h t a n e i t a  
-  Med 
d ö d l ig  
u tgän g
M uita -  
ö v r i g a
T ie n  p ä ä l l y s t e  -  V ä g b e lä g g n in g
S o ra  -  Grus 19 3 2 409 4 671 7 273
A s f a l t t i  -  A s f a l t 526 5 930 9 802 1 6  258
B e to n i -  Betong 1 2 27 44 83
K i v i  -  S te n 1 0 429 1 205 1 6kk
Ö l j y s o r a  -  O l je g r u s 18 6 1 6 2 5 1 937 3  748
Muu -  Annan 2 19 26 k? .
Y hteensä  -  Summa 929 1 0  439 17  685 29 053
T ie n  kunto -  Vägens s k i c k
K u iv a ,  e i  p ö ly ä v ä  -  T o r r ,  dammfri 693 7 936 1 3  880 2 2  509
K u iv a ,  p ö ly ä v ä  -  T o r r ,  dammig 61 595 880 1 536
Märkä -  Vät 17 5 1 908 2 925 9 008
Y hteen sä  -  Summa 929 1 0  439 1 7  685 29 053
Luminen -  Snöbelagd 1 0 1 1 2 1 3 3  236 k 550
J ä i n e n  -  I s b e la g d 230 2 406 3 kö6 8 042
Y h teen sä  -  Summa 3 3 1 3 6 1 9 8 642 1 2  592
H i e k o i t e t t u  - Sandad 16 258 668 942
E i  h i e k o i t e t t u  -  Osandad 3 19 3 377 7 977 1 1  673
Y hteen sä  -  Summa 3 3 5 3 635 8 645 1 2  6 1 5
I r t o h i e k k a a  t a i  s o r a a  -  Lös sand
e l l e r  g ru s 24 2 3 2 291 547
Kuoppainen t i e  -  G rop ig  väg 13 11 4 194 3 2 1
T ie n  reu na heikko  -  Svag vägkan t 3 40 78 1 2 1
T ie t y ö  -  V ä g arb ete 1 2 69 1 6 1 242
Y hteen sä  -  Summa 52 455 7 2k 1 2 3 1
-  3k -
1 7 .  E r i t y y p p i s i i n  m o o tto r ia jo n e u v o v a h in k o ih in  o s a l l i s e t  k u l j e t t a j a t  i k ä ­
r y h m it t ä in  v .  1969  -  I  o l i k a  m o to r fo rd o n so ly c k o r  d e l a k t i g a  f ö r a r e  
fö r d e la d e  e n l i g t  ä l d e r  ä r  19&9
Ikäryhmä -
A ld e r s -
grupp
Kuolemaan 
jo h t a n e e t  -  
Med d ö d l ig  
u tgäng
V aikeaan  
lo u k k aa n tu ­
m iseen jo h ­
t a n e e t  -  
S v ä r  p e r -  
sonskada
L ie v ä ä n  
lo u k k a a n tu ­
m iseen  jo h ­
t a n e e t
L i n d r i g  p e r -  
so n skad a
Omaisuus- 
v a u r i o i h i n  
jo h ta n e e t  -  
Egendoms- 
skada
Y h te e n sä  -  
Summa
Luku -  
A n ta l %
Luku -  
A n ta l %
Luku - 
Ant a i %
Luku - 
A n ta l %
Luku -  
A n ta l °/o
-  '[k 2 0 . 3 13 0 . 6 k6 0 A 23 0 . 1 8k 0 . 2
1 5  -  19 109 8 . 8 285 1 3 . 7 1 876 A . O 2 656 8 . 2 k 926 1 0 . 0
20  -  2k 268 2 1 . 6 M+8 2 1 . 5 2 858 2 1 . 3 7 068 2 1 . 9 1 0  Sk2 2 1 . 7
25 -  29 203 1 6 . k 2 9 ^ i k .  1 1 9^5 1 ^ . 5 k 992 1 5 . 5 7 k3k 1 5 . 2
30  -  3k 1 3 7 1 1 . 1 2^9 1 2 . 0 1  638 1 2 . 2 3 987 1 2 . 3 6 0 1 1 1 2 . 3
3 5  -  39 12 7 1 0 . 3 203 9.7 1 278 9 .5 3 ^59 1 0 . 7 5 067 1 0 . 3
-  kk 1 1 3 9 . 1 1 5 8 7 . 6 1 1 1 6 8 . 3 2 965 9 .2 k 3 5 2 8 .9
k5 -  k9 73 5 .9 12 3 5 . 9 820 6 . 1 2 029 6 . 3 3  0^5 6 . 2
50  -  5k 56 k*5 93 k . 5 629 k . 7 1 53^ k A 2 3 1 2 k*7
55 -  59 61 ^ .9 91 k A k9& 3 . 7 1  227 3 . 8 1 877 3 . 8
60  -  6k 37 3 . 0 67 3 . 2 3 0 1 2 . 3 660 2 . 0 1 O65 2 . 2
65  - 38 3 . 1 38 1 . 8 225 1 . 7 4 17 1 * 3 7 1 8 1 . 5
Tuntematon
- Okänd 13 1 . 0 2 1 1 . 0 17 3 1 . 3 1 2Sk 3 .9 1 V? 1 3 . 0
Y hteensä  -
Summa 1 2-37 1 0 0 . 0 2 O83 1 0 0 . 0 1 3  ^03 1 0 0 . 0 3 2  2 8 1 1 0 0 . 0 k9 OOk 1 0 0 . 0
-  35  -
l 8 „ E r i t y y p p i s i i n  t i e l i i k e n n e v a h i n k o i h i n  o s a l l i s t e n  m o o tto r ia jo n e u v o je n  
k u l j e t t a j a t  a j o k o r t i n  sa a n t iv u o d e n  mukaan v .  19&9 -  
A n ta le t  i  v ä g t r a f i k o l y c k o r  d e l a k t i g a  m o t o r fo r d o n s fö r a r e  fö r d e la d e  
e n l i g t  o ly c k s t y p  ooh a r e t  f ö r  k ö r k o r t e t s  ’e r h a l la n d e  ä r  1 9 Ö9
A j o k o r t t i  
s a a tu  vuonna -- 
K ö rk o r te t  e r ­
iini l i  t  s ä r
Kuolemaan jo h ­
t a n e e t  v a h in ­
got -  O lyckor 
med d ö d l ig  
u tgän g
Loukkaantum i­
seen  j o h t a ­
n eet v a h in g o t  
-  O lyckor som 
l e t t  t i l i  
annan p e rso n -  
skada
Omaisuusvau- 
r i o i h i n  jo h ­
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egendomsskador
Y h teen sä
Summa
Luku -  
A n ta l %
Luku - 
Ant a i %
Luku - 
A n ta l %
Luku -  
Ant a i %
1969 65 2 . 3 1 085 37  - 7 1 728 6 0 . 0 2  878 1 0 0 . 0
1968 92 2 . 3 1  k 0 8 3^° 5 2 579 63° 2 k 079 1 0 0 . 0
196? 7 1 2 . 1 1 139 3 2 . 8 2 260 6 5 . 1 3 *+70 1 0 0 . 0
19 6 6 70 2 . 1 991 2 9 .9 2 25^ 68 . 0 3 3 1 5 1 0 0 . 0
¡965 88 2 . k 1 083 3 0 . 2 2 4-18 6 7  A 3 589 1 0 0 . 0
196A 79 2 , 6 868 2 9 . 1 2 036 68 0 3 2 983 1 0 0 . 0
1963 50 2 0 2 662 2 9 .9 1 50A 6 7 .9 2 2 1 6 1 0 0 . 0
■ ¡962 k? 2 A 5 8 ^ 2 9 .5 1 3^8 6 8 . 1 1 979 1 0 0 . 0
l9 o 1
1 9 SO t a i  a i k a i ­
semmin -  e l l e r
Ai 2 . 3 539 29 0 A 1 2 5 1 6 8 . 3 1 8 3 1 1 0 0 . 0
t i d i g a r e  
E i  t a r v i t s e  
a j o k o r t t i a  -  
Bchöver e j
ko?. 2 . 3 5 026 28 . 5 1 2  206 6 9 . 2 17  6 3 A 1 0 0 . 0
k ö rk o r t  
E i  o l l u t  
a j o k o r t t i a  -
19^ A. 8 1 7^7 ^ 3 °5 2 075 5 1 . 7 k 0 1 6 1 0 0 . 0
Hade e j  k ö rk o r t 38 3 .8 35^ 3^-9 622 6 1 . 3 1 0 1 A 1 0 0 . 0
hiiteensä -
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19 6 0 2 2  023 1 267 8 054 765 9 7 16 2 1  6 1 9 7 673 735 9 339
1 9 6 1 25 085 1 555 9 383 786 1 1  256 24 7 65 9 076 754 1 0  953
1 9 6 2 28 500 1  8 1 3 9 964 8 1 0 1 2  1 7 5 28 209 9 680 775 1 1  892
1 9 6 3 29 270 1 9 1 6 1 0  265 9 1 3 1 2  498 29 047 1 0  044 882 1 2  300
19 6 4 3 1  753 2 194 1 1  1 6 0 964 14  1 6 3 3 1  502 1 0  9 1 6 928 1 3  934
1 9 6 5 37  2 1 7 2 339 1 2  2 2 1 1 049 1 5  9 14 37  0 2 2 1 2  029 1 0 1 5 1 5  747
1966 35  1 1 0 2 384 1 1  528 1 098 1 4  827 3 4  938 1 1  3 6 2 1 069 1 4  661
1 9 6 7 3 2  040 2 1 3 5 1 1  5 7 2 973 1 5  345 3 1  869 1 1  4o6 952 1 5  1 9 1
19 6 8 28 962 2 1 0 1 1 0  746 939 1 4  370 28 803 1 0  595 926 1 4  209
1 9 6 9 29 053 2 473 1 1  368 1  006 1 5  248 28 893 1 1  2 1 2 9 8 1 1 5  1 1 0
( 1 miljoonaa asukasta kohti - Per 1 miljon invanare)
19 6 0 4 942 284 1  807 1 7 2 2  18 0 4 8 5 1 1  7 2 2 1 6 5 2  095
1 9 6 1 5 578 346 2  087 1 7 5 2 503 5 507 2  0 1 8 16 8 2  436
1 9 6 2 6 326 402 2  2 1 2 1 8 0 2 703 6 262 2 14 9 1 7 2 2  640
1 9 6 3 6 444 422 2 260 2 0 1 2 752 6 395 2 2 1 1 194 2 708
1964 6 933 479 2 437 2 1 1 3  092 6 878 2 383 203 3  042
1 9 6 5 8 070 507 2 650 227 3  4 5 1 8 027 2  608 2 20 3  4 14
1966 7 55 1 5 1 3 2 479 236 3  189 7 5 1 4 2 443 230 3  1 5 3
1 9 6 7 6 868 458 2 481 209 3 289 6 8 3 2 2 445 204 3 256
1968 6 200 450 2 300 2 0 1 3  076 6 16 6 2 268 198 3  042
1 9 6 9 6 1 7 8 526 2 4 1 7 2 1 4 3  242 6 144 2 384 209 3  2 1 3
10 000 moottoriajoneuvoa kohti - Per 10 000 motorfordon
19 6 0 4 1 1 24 150 14 1 8 1 403 14 3 14 17 4
1 9 6 1 376 23 1 4 1 12 169 3 7 1 1 3 6 1 1 164
1 9 6 2 3 7 3 24 1 3 1 1 1 160 370 12 7 1 0 1 5 6
196 3 347 23 1 2 2 1 1 148 345 1 1 9 1 0 146
1964 334 2 3 1 1 8 10 149 33 2 1 1 5 1 0 147
1965 355 22 1 1 7 10 15 2 3 5 3 1 1 5 1 0 1 5 0
1966 3 16 2 1 104 10 1 3 3 3 1 4 10 2 1 0 1 3 2
1967 277 1 8 1 0 0 8 1 3 3 275 99 8 1 3 1
19 6 8 245 18 91 8 12 2 244 90 8 12 0
1969 232 20 91 8 12 2 2 3 1 90 8 1 2 1
100 m i l j .  m o o t t o r i a j o n e u v o k i l o m e t r i ä  k o h t i
P e r 10 0  m i l j .  m o t o r fo r d o n s k i lo m e t e r
19 6 0 338 19 124 12 149 3 3 2 1 1 8 1 1 1 4 3
19 6 1 328 20 1 2 3 10 147 324 1 1 9 10 1 4 3
1 9 6 2 336 2 1 1 1 8 10 144 3 3 3 1 1 4 9 140
196 3 3 1 5 2 1 1 1 0 10 1 3 5 3 1 3 10 8 9 1 3 2
1964 302 2 1 106 9 1 3 5 299 104 9 1 3 2
1965 3 18 20 10 5 9 1 3 6 3 1 7 10 3 9 1 3 5
1966 275 19 90 9 1 1 6 273 89 8 1 1 5
1967 227 1 5 82 7 109 226 81 7 10 8
1968 196 14 73 6 97 19 5 72 6 96
1 9 6 9 1 8 3 16 72 6 96 1 8 2 7 1 6 95
